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SENIOR RECITAL 
Todd A. Kipnis, bass-baritone 
Jennifer Kivisild, piano 
Assisted by: 
Benjamin Cohn, piano 
Ginette Van Der Voom, flute 
Zachary Levi, cello 
Danza, Danza fanciulla gentille 
Amarilla, mia bella 
0 del mio dolce actor 
from Paride ed Elena 
Sapphische Ode 
Vergebliches SUindchen 
0 wilsst' ich doch den Weg zuriick 
Madamina! il catalogo e questo 
from Don Giovanni 
IN1ERM1SSION 
Quatre Chansons de Don Quichotte 
I. Chanson du depart 
II. Chanson a Dulcinee 
III. Chanson du due 
IV. Chanson de la mort 
Francesco Durante 
(1684-1755) 
Giulio Caccini 
(1546-1618) 
Cristoph Willibald von Gluck 
(1714-1787) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Jacques Ibert 
(1890-1%2) 
Three Hebrew Melodies 
Hatikvah 
Y'Rushalayim Shel 'Zachav 
Shalom Rav 
Traditional 
arranged by Benjamin Cohn 
I'm Calm Stephen Sondheim 
from A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (b. 1930) 
Joey, Joey Frank Loesser 
from The Most Happy Fella (1910-1969) 
This is the Moment Frank Wildhom 
from Jeckyl and Hyde 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Todd A. Kipnis is from the studio of Carol McAmis. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, April 19, 1997 
12:00 p.m. 
